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Arrosage par aspersion des pépinières de 
palmier à huile en sacs de plastique 
1. Doses et fréquences d'irrigation (1) 
L'élevage des plant~ en pépinière en sacs de plasuque (Conseils de l'IRHO n° 226) nécessite un arrosage régulier et suffisant.Cet arrosage e~t 
toujours nécessaire, pour assurer une meilleure croissance et l'1mgat10n par aspen,ion est une méthode très supérieure à celle pied par pied 
C'est une opération relativement coûteuse qui doit être gérée au plus près en assurant une parfaite sat1sfact10n des besoins mais en évitant les 
excès qui peuvent être dépressifs.Le Conseil a pour but de défmîr une méthode de gestLon de l'eau; il sera su1v1 de deux autres conselis traitant 
du matériel et de l'organisation d'une telle lnstallatton 
l. -BESOINS EN EAU 
L'évapotranspiration (E.T.P.) de la péprn,ère, c·est-à-dire 
la somme d'eau transpirée par la plante et évaporée par le sol, 
peut être estimée en première approximation à 2 mm par jour 
avec ombrage (2) et à 4 mm par jour sans ombrage, en saison 
sèche, sous un climat tropical humide moyen 
Tant que la projection verticale de la plante ne dépasse pas 
les bords du sac, il suffit de recevolf (pluie) ou d'apporter 
(aspersion) des hauteun; d'eau équivalentes à l'E.T.P. pour 
satisfaire les besoins. 
Dès que l'extrémité des feuilles franchit cette limite. il 
faut recevoir ou apporter des hauteurs d'eau supérieures car 
la plante n'est pas capable d'utiliser la lame d'eau tombée 
entre les sacs et doit la compenser par un prélèvement sup-
plémentaire dans le sac. 
Les besoins journaliers augmentent donc en fonction du 
rapport des surfaces horizontales du feuillage et du sac. 
c'est-à-dire en fonction de l'âge de la pépinière (Tabl I) 
TABLEAU I. - Besoins en eau (mm/Jour)== Consommations 
Valeur Age de~ plants Pépinière Pépinière du rapport non avec 
des surfaces depuis ombragée ombrage 
feuillages/sac le repiquage mm mm 
1,0 Oà2mois 4,0 2,0 
1,25 2à4 5,0 2,5 
1,75 4à6 7,0 3,5 
2,5 6à8 10,0 5,0 
II. - RESERVE EN EAU 
Fréquence des arrosages 
La réserve en eau d'un sac standard 13) rempli d'un terreau 
sabla-argileux varie de 40 à 45 mm dont 30 à 35 mm sont fa-
cilement utilisables (R.F.U). 
A défaut de plmes, la réserve facilement utilisable permet 
donc_d' assurer les besoins pendant 3 jours en fin de pépinière 
{l) M1~e à Jour du Come,! 142 
(2-) Ddf\s les rég1on~ à nsque de bla11 et :,1 \ 'on ne peut appliquer du "Tcm1k 10 G" les pép1, 
mères doivent être ombragée:, pendant la pénode cnuque 
(3) 40 x 40 cm à pla1 safü soutf1et, contenant 20à 25 kg de terre 
(3 x 10 mm). Par prudence, on adoptera un cycle de 2 jours 
pour diminuer les conséquences de pannes éventuelles. Ce 
rythme interviendra dès le repiquage. bien que les besoins 
s01ent encore faibles, pour conserver par s1mphciflcation la 
même organisation en modifiant seulement les durées d'ar-
rosage par poste en fonction del 'âge de la pépmière. 
III. -DOSES D'ARROSAGE 
Les doses d'arrosage en absence de pluie doivent être 
égales à la consommation des plants : elles ont été calculées 
dans le tableau II en mm par tour d'arrosage pour un cycle 
de 2 jours (3 tours en 6 jours de travail+ 1 jour de repos pour 
assurer 7 jours de consommation) Rappelons qu·une lame 
d'eau de 1 mm représente ] litre par m2 ou 10 m3 par ha 
TABLEAU II. - Doses d'arrosage (mm/tour) (1) 
Age des plant!, Pépinière Pépmîère 
depuî~ non avec 
le repiquage ombragée ombrage 
0 à2mois 9,0 4,5 
2 à4 11,0 5,5 
4 à6 16,0 8,0 
6à8 23.0 J J,5 
(1) Cycle de 2 jours s01t 3 tours par semaine (1 Jour de repos) 
IV. -ORGANISATION DES TOURS. DECISION 
D'ARROSAGE 
A. - Départ du cycle 
Dans le cas le plus général, le repiquage en pépmière s'ef-
fectue au cours de la saison de!> pluies, époque pendant la-
quelle l 'évapotrampiration est plus faible qu ·en saison 
sèche. Les jeunes plantules sont néanmoins très sensibles 
pendanl les deux premiers mois qui suivent le repiquage car 
leur système racinatre n'explore pas encore un volume suf-
fisant. Il est donc nécessaire de commencer l'irrigation dès 
quïl n'a pas plu pendant 3 jours. 
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TABLEAU III. - Calendrier d'arrosage-Exemple d'une pépinière non ombragée de 3 à 4 mois 
(Watering schedule-Example of unshaded nurseryfrom 3 to 4 months 
Calendario de riego -EJemplo de un vivero sin sombrîo de 3 a 4 meses) 
(1) (4) 
Date Jour Bilan initial (2) (3) Bilan final Arrosage Observatmns (Initial balance (Final Balance (Watenng (Date Day Balance 1mcial) C p Balance final) Riego) (Observations Fecha) Dfa) mm mm mm Observaciones) mm mm A B 
1/12 L 0 5 50 0 
2 M 0 5 25 0 
3 M 0 5 0 5 
4 J 5 5 0 10 
5 V 10 5 0 15 
6 s 15 5 7 13 
7 D 13 5 2 16 
8 L 16 5 0 21 Début du Ier cycle (5) 9 M 5 0 
10 M 5 0 f Start of the 1st cycle-
Il J 5 0 lmc10 del 1er ciclo) 
12 V 5 0 Il Age 4 mm~ (repiquage le l 3/8) 13 s 7 0 Il 
14 D 7 0 LL (Age 4 months tran.~fer 13/8 
15 L 7 0 Il Edad 4 me ses trasplante al 13) 
16 M 7 12 16 P <Den cours d'arrosage (R < r dunng wate1ù1g 
17 M 7 0 16 P < D durante el riegoJ 
18 J 7 23 16 P >Den cours d'arrosage (R > r durrng waterrng 
19 V 7 0 P > D durante el nego) 16 20 s 7 0 
21 D 7 0 
D ' 
22 L 7 7 P < 2 après arrosage (R < 2 after watenng 
23 M 7 12 16 P < ~ des pués el ri ego) 
24 M 7 0 
25 J 7 20 P < D après arrosage (R < r after water 
26 V 7 0 P < D después el riego) 
27 s 7 0 16 
P > D après arrosage (R > r after -watering 
28 D 7 0 P > D después el riego) 
29 L 7 60 P > 50 après arrosage - Arrêt du 1er cycle et reprise du bilan ... 
30 M 7 0 7 (R > 50 after water mg 1 st cycle halted and balance recalrnlated .. 
31 M 7 7 0 14 P > 50 despué1> el nego. Se interrumpe el 1er ciclo y se reanuda 
el balance, ... ) 
(J) Bilan du jour précedenl - (Prcvwus day's balance - Balance dd df.i dnlenor) 
(2) Con1ommatiun Journal.tèn: Tableau J - ( Dm/)' , rm,rnmp/lm1 Table 1-Cons11mo dimrio Cuadro f ! 
(3) Pluie me;urée le mmin du JOUr ~U!Vdnl - (Rmnfa/1 mea,ured on mm 11mg offol/u,wni; day - Lluv1d medîda por la maiiana del dia siguicnleJ 
(4) B,],m final= bilan mllial+ C - P- (Fmal balance= mmai balance+ C -R-Balance t"inal = bdldnu, 1mc1al + C - PJ 
(5) Quelques commen\Jm,s d. blre d'e~emple 
- Le 8-12 · Le bilan montre que le M:Ull de 20 mm CS! sttcinl, l'arrn1age LOmmenLerJ donc le9-J2 
- Le 18-12: Ld pluie de 23 rrun (.P.>D) commence en cou~ d'arro;dge el condmt à drrêler la d1stnbutmn alors que le~ 16 mm n'onl port6 que sur une fract:ton de la sole On mtcrrompl toUL nrru,dge 
pendant deUX.JOUfll et on reprentl sur la ,nie ~u1vante Je 3èJour (le ~è St le 3è est un d1manLhe) 
(5) Sume ewmple, 
-The 8112 ba!anf'e ,,hmn that the 20 mm rhereso/d hm been I eached Watermg ,,.,,/1 therefore. begm on 9112 
- The JH/12 The 2 'I mm of ram (11.>r) began dw mi: !he '1ate, mg and led to W11lermg heu;g ho.lied allho11gh the ,ecommended 16 mm had rmly /Jeen applled on pari of lhe sec/Ion Wme, wi; ,., 
hahedfor 2 ck,.y, and resumed on the ne.n sa//un un the 3rd day (or the 4th ifrhe '!rd 1s a sunday) 
('i) Algunos oomenLanos como OJemplo · 
-Al 8-12 .1::.1 balance mue~lra que ~e hJ a.k"-Zdndo el umbr~l de 20 mm, as1 que cl ne go se miciani al dia 9-12 
-Al l R-12 : Ld lluVld de 23 mm (L>D) cmp1cza durante ei nego, obligando a 1nlerrump1r ]~ dmnbucfon cuando los J 6 mm sülo se aphcnron en una lracc1on de Id pdu.elc1 de nego Se rnterrumpo 
cl riego en lntd.hddd duranle dos dias, reanudândolo en laparccl de ricgo s1gmenle c113er ilia. (o ~14to dî, SI el 3ero es un domlilgoJ 
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Deux mois après le repiquage,! 'enracinement est suffisant 
pour que les plantules explorent l'ensemble du sac et béné-
ficient d'une réserve facilement utilisable d'environ 
30 mm; il devient possible d'attendre que cette réserve ait 
été épuisée pour mtervenir. En pratique on tiendra les 
comptes journaliers du bilan cumulé : consommat10ns-
pluies (C-P) et on commencera l'arrosage dès que ce bilan 
attemdra ou dépassera 20 mm au lieu de 30 mm par prudence 
(Tableau III). 
B. - Déroulement du cycle 
La surface de la pépinière est divisée en deux parties 
égales, A et B. 
En l'abscence de pluie, l"Jrngation s'effectue à raison 
d'un tour tous les 2 jours, alternativement sur les soles A et 
B, en adoptant pour chaque position d'asperseur une durée 
d'arrosage conforme à la dose D qui varie en fonction de 
l'âge (Tableau JI). 
C. - Interruptions et arrêt du cycle 
Lorsqu'une pluie P intervient en cours d'arrosage, on m-
terrompt la distribution sauf pour une pluie faible et proba-
blement courte. 
- Si la pluie Pest inférieure à la dose D, on achèvera la 
distribution le lendemain sur la même sole en reprenant au 
point où elle avait été interrompue et on pa,;;sera à l'autre sole 
le surlendemain. 
- Si Pest supérieure à D, on arrêtera l' irngat1on pendant 
2 jours pour reprendre le cycle au matm du 3è jour ~ur [ 'une 
quelconque des deux soles. 
- Si Pest supéneure à 50 mm, le bilan s'annule par re-
constitution des réserves; on arrête le cycle et on reprend le 
calcul de bilan (C-P) pour décider d'un nouveau cycle. 
Lorsqu'une pluie intervient après l'arrosage, en fm de 
soirée ou dans la nuit : 
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- Si P <~,on poursuit le cycle dans en temr compte, 
-Si D . 2 < P < D, on mterrompt le cycle pendant 1 Jour, 
- S1 P >Don interrompt pendant 2 jours, 
- Si P > 50 mm on arrête le cycle et on reprend le calcul 
du bilan (C-P). 
Si plusieurs pluies se succèdent en cours d'interruption, 
c'est évidemment la dernière qui est prise en compte pour la 
nouvelle décision. 
Le tableau III donne un exemple concret d'un calendner 
d'irrigation tel qu ïl doit être tenu au Jour le jour par le re-
sponsable de la pépinière, qui vérifiera par ailleurs que l'ap-
plication des doses prescntes ne se traduit m par une 
saturation anormale du terreau, m par une fermeture des sto-
mates à 12 heures (Conseils de l'IRHO n° 19) (4)_ 
Il s'agit en effet d'un barème moyen qui peut être ajusté 
en fonct10n de la situation 
Le matériel d'irngation doit être étudié pour permettre 
d'effectuer la rotation sur une sole en 10 ou 12 heures, quand 
les besoms seront les plus élevés. Il sera donc sous-utilisé au 
jeune âge, ce qui permettra de hm1ter les arrosages aux pre-
mières et dernières heures de la journée et d'éviter les ris-
ques bien que rare de brûlure solaire sur les très jeunes 
plantules. 
L' irrigat10n par aspersion n'est certainement pas la mé-
thode d · arrosage la plus économique pu1squ · elle oblige à 
surdimensionner les doses pour tenir compte des pertes 
d'eau entre les sacs. C'est pourtant la méthode qu'il faut ado-
pter pour être certain d'obtenir à temps des plants vigoureux 
et sains quelles que soient les conditions climatiques, car elle 
garantit un arrosage régulter, homogène et bien contrôlé, 
tout en assurant une ambiance d'humidité favorable à la 
croissance et à l'aspect sanitaue. 
P. QUENCEZ. 
Sprinkling of oil palm polybag nurseries 
1. Rates and frequency of irrigation (1) 
Reanng nursery plants in polybags (IRHO Adv1ce Note 226) nece,;;s1tates regular and adequate watering. Watering is always necessary to ensure 
better growth. Sprinklmg is a more effective technique than watermg each plant îndîvîdually. Watermg 1s a relatively coslly operation which 
has to be managed extremely carefully, ensuring the requ1rements are sat1sfied but at the same t1me avoîding excess watenng, wh1ch can have 
a negative effect. This advtce Note sets out to define a water management method. It w11l be followed by two other notes onthe necessary equi-
pement and organization for such operation. 
WATER REQUIREMENTS 
Evapotranspiration (E.T.P.) in the nursery - 1.e. the amount of wa-
ter transpired by the plant and evaporated via the sml - can lnittally 
be estimated at 2 mm per day under shade(2l and 4 mm without shade, 
during the dry season, m a average humid chmate. 
(4) Une mrne à Jour du Conseil est en cour~ 
(!) Update on AdV1ce Note 142 
(2) In regmn~ al nsk from Blast. and whcre 111s not po,~1hle to appl) Tem1k lOG the nursenc, 
\houkl he ,haded dunng cnucal pcnod 
TABLE I. - Water requirements (mm/day) = Consumphon (C) 
Leaf: bag Plant age since Unshaded Shadetl 
area ratio lran~fer nursery nursery 
(mm) (mm) 
1.0 0 to 2 months 4.0 2,0 
1.25 2 to4 5.0 2.5 
1.75 4 to6 7.0 3.5 
2.5 6 to 8 10.0 5.0 
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As long as the plant'~ leaf tlps do not extend beyond the rim of 
the bag. all it requires îs enough water (from ram or spnnklrng) to 
compensate for E.T.P 
Once the leat tips gro-w beyond the rim, water suppl y has to exceed 
E.T.P .. smce the plant îs unable ta catch the water wh1ch falls be-
tween that bags has to draw more water tram the bag. 
Daily requirements increase in line wilh the horizontal leaf and 
bag area ratio, 1.e. in line \VJth plant age (Table I.J. 
li. - WATER RESERVES 
Watering frequency 
The water reserves of a standard bag (3l fLiled wtth a sandy-clay 
mixture vary from 40 ta 45 mm of which 30to 35 mm are easily usa-
ble (E.U.R.). 
Jf there 1s a Jack of rain, the eas1ly usable reserve contarns enough 
water to satisfy reqmrements for 3 days towards the end of the nurs-
ery stage (3 x 10 mm) To be on the !,afe side, a 2-day cycle will be 
used, to reduce the consequences of any system breakdowns. This 
frequency will be used right from the time of transfer. although re-
qmrments are low then, to s1mphfy organizat10n, s1cne only watering 
time.<. per unit will be modified, depending on the age of the nursery. 
III. - W ATERIN G RA TES 
When there i~ no ram watermg rates should plant consumption. 
Table II gives rates for a 2-day cycle (3 rounds in 6 working days + 
rest day to ensure 7 days' consumptton) Il should be remembered 
that a 1 mm sheet of water repre~ents l htre per m2 or L03 per ha. 
TABLE II. - Water.rates (mm/round) (l) 
Plant Age Unshaded Shaded 
smce transfer nursery nursery 
0 to 2 months 9,0 4.5 
2 to4 li 0 5.5 
4to6 16.0 8.0 
6 to 8 23.0 ll,5 
(1) 2-day cycle. i.e. 3 rounds per week (1 rest day). 
IV. -ROUND ORGAl'i!ZATION WATERING POLICY 
A. -Start of cycle 
Transfer to the nursery generally takes place dunng the ramy sea-
son. when evapotranspiratwn is lower than during the dry season. 
However, the young seedlmgs are very sensitive dunng the first hvo 
months after transfer, since their root system does not yet cover a suf-
ficientvolume It LS therefore necessary to begm 1rngatJon once there 
has been no rainfall for three days. 
Two months after transfer. rootrng LS suffic1ent for the seedlrngs 
to draw water from the whole of the bag, and to benefit from around 
30 mm of easîly usable reserve~. At th1s stage, Lt is possible to wa1t 
until the reserves have been used up before watering. In prac1Jce, the 
cumulated comsumptîon : raînfall (C-R) balance LS recorded daily. 
and to be on the safe side, watering begrns as soon as the balance 
reaches or exceeds 20 rather than 30 mm (Table Ill) 
\3J 40 x 40 cm fiat, unplcatcd, contaîmng 20 lo 25 kg of sml 
(4) llm nole ,~ umenlly herng; updJœd 
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B. - The cycle 
The nursery is d1vided into two equal parts: A and B 
lf there Vi no ram, watering takes the form of one round every 
other day, on sections A and B alternnately. Each sprinkler operates 
for a certain lengtb of time correspondmg to rater, wh1ch vanes ac-
cordrng to age (Table I). 
C. -Temporary and permanent interruption of the cycle 
If rain falls durmg the cycle, watering is halted. except for small 
amounts of rain l1kely to fall over a short penod. 
-Jf rainfall R 1s less than rater, waterrng 1s resumed the fo!Jo-
wmg day on the same section, following on from where 1t was halted, 
and the otber section is watered the day after that. 
- If R 1s greater than r watering 1s halted for 2 days and the cycle 
ir- resumed on the morning of the 3rd day on either of the two sec-
tions. 
- If R exceeds 50 mm, the balance 1s cacelled out and reserves 
are recomtttuted. The cycle is halted and the balance (C-R) 1s calcu-
lated once agam to decide on a new cycle. 
If the rain falls after watering, lare in the evening or during Lhe 
n1ght: 
- 1f R < r/2. the cycle LS contmued as normal, 
- 1f r/2 < R < r the cycle 1s halted fo1 1 day, 
if R > r. the cycle îs halted for 2 days. 
1f R > 50 mm. the cycle LS halted and the balance is calculated 
once more. 
If rain falls several times duron the perios when watering is halted, 
it 1s, of course, the last fall of raLO whîch is ta ken mto account when 
mak.mg new dec1s10ns. 
Table III gives a practical example of the type of watering sche-
dule wh1ch should be kept each day by the nursery manager, who 
should also check that application of the recommended rates does not 
lead e1ther to abnormal sml !,aturat10n or to stomatal closing at m1d-
day (sec IRHO Advice Note No. 19).(4J 
The schedule rn fact gives mean values, and can be mod1f1ed to 
suit the speciftc situat10n. 
Watenng equipment should be designed in such a way as to enable 
the whole of a section to be watered in 10 or l2 hours, when reqm-
rements are greatest The system will therefore be under-used \Vhen 
the seedlings are young, which will enable wate:ring to be limited to 
the early morning and late evenmg, hence preventing the nsk - albeit 
rare - of the young plants suffering sunburn. 
Sprinkling is certainly not the most econom1cal watermg method, 
smce it necess1tates h1gh rates to compen.<.ate for the water lost be-
tween the bags. However, 11 is the most reliable method for obtaining 
vigorou~ and healthy plants regardle.'.s of chmauc condlt10ns, srnce 
it guarantees a regular, uniform and strictly controlled water supply. 
whlist ensunng suffic1ent relative hum1d1ty for guod growth and 
physical appearancc. 
P. QUENCEZ 
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Riego por aspersion de los viveros de palma 
aceitera en boisas de plastico 
1. Dosis y frecuencia de ri ego (1) 
El manejo de plantones de vtvero en bol sas de pl.i~tîco (véase ConseJo~ del IRHO n° 226 neces1ta un nego regular y suf1c1ente. Este rîego siempre 
es necesano, porque proporc1ona un mejor crecimento, y el nego por asperm5n resulta supenor al rîego pie por pie. Ahora bien, se trata de una 
operaci6n relat1vamente costosa que debe llevarse con cu1dado, sarnfaciénJo_.,e perfeccamente Ja_., necesidade-", pero evitândose los exccsos que 
pueden surtîr un efecto depresivo. 
Los presentes ConseJos t1enen por objeto defmir un método de gesnôn del agua; los seguîr:in otrm, dos ConseJOS .'>Obre el materîal y la orgam-
zaci6n de semejante mstalac16n. 
1.-NECESIDADES DE AGUA 
La evapotran ... p1raci6n (E.T.P.) del vivero, o sea la suma de agua 
que la planta transpira y el suelo evapora puede estîmarse en una pn-
mera aprox1maci6n en 2 mm al dia con sombrîo (2 l y 4 mm al dia sm 
sombrio, durante el periodo ~eco, baJO un chma troptcal hllmedo co-
mlln 
M1entras la proyecc16n vertical de la planta no !:.obrepase el borde 
de la boisa, basta con que rec1ba las cantidades de agua equn,alentes 
a la E.T.P., ya sea a través de la lluvia ode un riego por aspers1ôn. 
para satisfacer las nece~1dades de agua 
En cuanto el extrema de las hojm, de este limite. la planta necesita 
alturas de agua mayores. ya sea par la lluvrn o a través de nego. por-
que no es capaz de ut1lizar la ltimma de agua cafda entre las bolsas. 
y ttene que compensarla tomando mas agua en la boisa. 
0 sea que las neces1dades diaria!:. aumentan con arreglo a la rela-
cion de Jas âreas horizontale~ de follaJe y de la boisa. o ioea con ar-
reglo a la edad del v1vero (Cuadro 1). 
CUADRO I. - Neces1dades de agua (mm/dfaJ = Consuma (C) 
Valor de la Edad de Vîvero Vtvero 
relacfon de las plantones sm !:.ombrfo con sombrio 
Ureas del desde el (mm) imm) 
follaje/bolsa trasplante 
1.0 0 a 2 meses 4.0 2,0 
1,25 2 a4 5,0 2,5 
1.75 4 a6 7.0 3.5 
2.5 6 a 8 10,0 5.0 
II.- RESERVAS HIDRICAS 
Frecuencia de riego 
La reserva hidnca de una boisa estândard (J) que cont1ene 1ierra 
de basque areno-arcillosa varia de 40 a 45 mm, de los cuaJes 30 a 
35 mm son fâcilmente utilizables (R F.U.). 
Asi que a falta de lluvtas, la reserva füc1lmente ut1lizable permite 
por lo tanto attender las necesidades de la planta al final de la etapa 
de vîvero durante 3 <lias (3 x 10 mm). Para mayor prudencia, f,C adop-
tara un ciclo de 2 d(as para attenuar las comecuencîas de posible<; 
cartes en el s1stema de nego. Este ritmo <;e estableceni a partir del 
trasplante, a pe!:.ar de ser las neces1dades poco importante!:. alln. para 
mantener la misma organizaci6n por f,Împhficacu'in con la ûnîca de 
las durac10nes de nego por localizac16n de nego !:.egûn la edad del 
v1vero. 
\IJ .\LIU,1111.<tfon de lo~ Con,eJOi> n° 142 
(2) En l.i, regioncsdonde e;, detemcr cl Bl.1,1,} si no s.c qu,cre .1pliç.<rTcm1I... JO G, lo, ,·,vcro~ 
ncce,11.<n ,ombrw durame el pcrfodo critico 
(3) 40 ~ 40cm de plann sin fucllc, conl1ene de 20 a 251...gdc llcrr.; 
III.- DOSIS DE RIEGO 
Las dosis de nego cuando no llueve han de ~er iguales al conwmo 
de los plantones: se calcularon en el cuadro II en mm por vuelta de 
riego por un ctclo de 2 <lias (3 vueltas dentro de 6 Jornadas ]aborales 
+ 1 d(a de descanso para proporc1onar 7 dîas de comumo). Cabe re-
cordar que una 1.:imLna de riego de I mm representa l I por m2 o lü 
m3 por ha 
CUADRO II.- DostS de nego (mm/vuelta) {l) 
Edadde los Vîvero V1vero 
plantones desde el sm sombrio con sombrio 
trasplante 
0 à 2 meses 9.0 4,5 
2à4 11.0 5,5 
4à6 16,0 8.0 
6à8 23,0 11,5 
(1) Cielo de 2 dfas, o <;ea 3 vueltas a la semana (l dfa de des-
canso) 
IV.- ORGANIZACJON DE LAS VUELTAS. DECISION DE 
REALIZAR EL RIEGO 
A.- Inicio del ciclo 
Dentro del caso mâ.s generaL el rrasplante al semillcro se tealîza 
durante el perfodo lluvtmo, época durante la cual la evapotranspira-
c16n es m,h reduc1da que durame el periodo seco. Sin embargo, Jar, 
plfotulas J6venes son muy susceptibles en los primeros dos meses 
que se siguen al tra5plante. porque 5U ststema radical no puedc ell.-
plonu un volumen suficiente. 0 !:.ea que el nego debe empezar en 
cuanto no haya llov1do durante tres dfas. 
A los dos me5e5 deiopués del tra,,plante, el arraigo es suficicnte pa-
ra que las plîtntulas puedan explorar la boisa entera, y tengan una re-
scrva facîlmente ut1lizable de uno!:. 30 mm ; asf que para intervemr 
puede esperarse que esta re,,ena haya quedado agotada. Concrctn-
menre. se llcvaran la~ cuentas di arias del balance acumulado conrn-
mo-lluvias (C-L 1. empczando a regar en cuanto este balance alcnnce 
o !:.obrepase los 20 mm en veL de 30 mm, para mayor prudcncrn (Cua-
dro III). 
B.- Realizacîon del ciclo 
El ilrca del v1vero se d1VLde en dos partes îguale:i. A y B. 
A falta de llu\ 1a. "e apilca el nego a raz6n de una vuelta cada dos 
dîas. dlternando las parcelas A y B. y adoptando pur cada Jocaliza-
c16n del asper!:.or una durac16n de nego conforme con la <los1s D, que 
Vdria con Ja edad (Cuadro m. 
Retour au menu
538 -
C.- lnterrupciones }' parada del ciclo 
Cuando ocurre una lluvtaL durante el riego, se mterrumpe la dîs-
tribuciôn, salvo en el casa de una lluv1a poco importante y que puede 
ser breve 
-S1 la lluvia Les menor que la do sis D, se acabani la d1stnbuc16n 
al dîa s1guiente en la misma parcela de riego, part1endo del lugar en 
que se habla întermmp1do y pasando a la otra parc el a al dîa sigu1ente. 
- Si L es mayor que D. se interrumpmi el nego durante 2 d(as, 
reanudando el c1clo al 3er dfa por la ma:iiana en una cualquîera de las 
dos parcelasde riego. 
- S1 Les mayor que 50 mm, el balance v1ene a ser nulo por la 
reconstttuc16n de las reservas; se para el c1clo y se reanuda el c8.lculo 
del balance (C-L) para dectd1r un nuevo ciclo. 
Cuando ocurre una lluvta después del nego, a fmes de la tarde o 
durante la noche : 
- S1 P <~se prosigue el c1clo sin tenerlo en cuenta, 
- Si ~< P < D . se mterrumpe el ciclo durante un dia, 
- S1 P > D, se interrumpe el ciclo durante 2 chas, 
- Si P > 50 mm, se mterrumpe el cîclo y se reanuda el câlculo 
del balance (C-P). 
(4} EstoJ oon,;ejm, est:in pcndîenles de dctuali1.ru:sc 
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Si llueve vanas veces durante la interrupc16n del riego, la lluvîa 
que se tiene en cuenta para la nueva decisi6n es la Ultima, por supues-
to. 
El cuadro III muestra un eJemplo concreto de un calendano de ne-
go tal como el responsable del vivero debe llevarlo al dia, verifican-
do por otro lado que la aplicacfon de las dosis prescritas no resulte 
en una saturaci6n anormal de la t1erra de bosque o en un cîerre de 
los estomas a las 12 hora.~ (véase los ConseJos del IRHO n 19{+1• 
Es que esta tabla es un promedio que puede adaptarse segl.ln la s1-
tuacî6n. 
El material de ri ego deber3 pensarse para que la rotac1éin en una 
parcela de nego pueda etectuarse en un plazo de 10 o 12 boras, cuan-
do Jas neces1dades sean mas tmportantes. Asi que no se uttlizarâ en 
su plena capacidad en las etapas JÔVenes, lo cual perm1ttrâ limitar los 
riegos a las primeras y a las ûltimas haras del dia, evitando el riego 
poco frecuente de quemaduras por el sol en las pllllltulas muy jô-
venes. 
No cabe duda de que la irrigaciôn por aspersi6n no es el método 
de nego mâs econ6m1co, ya que obliga a aphcar dos1s mayores de lo 
que necesitarîa un nego al pie de cada planta, para poder tener en 
cuenta las pérdidas de agua entre las boisas. Sm embargo, éste es el 
método que debe adoptarse para estar seguro de obtener plantones 
v1gorosos y sanas cualqu1eras que sean las cond1c10nes de clima, por-
que garantiza un nego regular, homogéneo y bien controlado, pro-
porcLOnando al mismo tlempo un ambiente de humedad que favorece 
el crec1miento y la samdad de los plantones. 
P. QUENCEZ 
